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Реферат. За рубежом проходит большое количество конференций на тему автоматизации библио-
течных процессов. На этих мероприятиях обсуждаются самые актуальные и важные вопро-
сы, встающие перед библиотеками при внедрении современных информационных технологий. 
В статье приведен обзор четырех основных международных конференций, на которых собира-
ются программисты, лингвисты и библиотекари и делятся опытом и планами на будущее. При-
веден анализ изменения тематики конференций за последние годы, сделан вывод о значительном 
увеличении количества исследований, посвященных семантическому анализу хранящихся в 
библиотеках данных, отмечены наиболее интересные доклады. В последние годы увеличивается 
количество докладов, посвященных Linked Open Data (LOD). Однако большинство из этих докла-
дов посвящено публикации данных в LOD, очень мало исследований о масштабах использования 
уже опубликованных данных. В статье приведены примеры подобных исследований. Постоянный 
интерес вызывает тема Digital Humanities («Цифровые гуманитарные исследования») и то, что 
проводимые в ее рамках исследования часто сосредоточены на проблемах современного общества. 
Отмечено новое направление деятельности 
электронных библиотек — хранение исследо-
вательских данных и организация научных 
коммуникаций. Приведены примеры реали-
зации этих задач.
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Большинство документов, имеющихся в библиотеках, в настоящее время предо-ставляются пользователям посредством 
программного обеспечения (ПО). Решения, кото-
рые принимаются при выборе ПО для библиотек, 
во многом определяют успешность их развития, 
поэтому важно знать состояние рынка ПО и по-
следние его тенденции. Как писал директор по 
развитию web-технологий Библиотеки Универ-
ситета Миннесоты Коди Хэнсон (Cody Hanson): 
«Мы настолько хороши, насколько хорошо наше 
программное обеспечение» [1].
Один их лучших способов выяснить со-
временные тенденции в любой области — это 
послушать, о чем говорят на конференциях, по-
священных этой теме. Несмотря на то, что фи-
зически сложно посетить все достойные меро-
приятия даже по одной теме, опубликованные в 
Интернете их программы, тезисы выступлений 
и презентации вполне могут помочь опреде-
лить, какие задачи стояли перед специалиста-
ми по автоматизации библиотек в 2018 году. 
Главное — правильно определить список рас-
сматриваемых событий. В данном исследовании 
выбраны для анализа следующие конференции:
 • TPDL 2018 (International Conference on 
Theory and Practice of Digital Libraries) су-
ществует с 2011 г. и является продолжени-
ем конференции ECDL (European Conference 
on Digital Libraries) (http://www.tpdl.eu/
tpdl2018);
 • Code4Lib 2018 — конференция сооб-
ществ разработчиков ПО для библиотек, му-
зеев и архивов, которые имеют сильную при-
верженность открытым технологиям; проект 
начинался как простой список рассылки в 
2003 г., в настоящее время организаторы из-
дают журнал и проводят ежегодные конферен-
ции (https://2018.code4lib.org);
 • E L A G  2 0 1 8  ( E u r o p e a n  L i b r a r y 
Automation Group) — европейская конферен-
ция по применению информационных техно-
логий в библиотеках и центрах документации, 
проводимая ежегодно с 1979 года (https://
www.elag2018.org);
 • SWIB 2018 (Semantic Web in Libraries) — 
ежегодная конференция, проводимая с 2009 г., 
посвященная связанным открытым данным в 
библиотеках (http://swib.org/swib18).
Конечно, этот список не является исчер-
пывающим перечнем конференций по выбран-
ной теме. На многих мероприятиях (IFLA, 
LIBER, OCLC и т. п.) рассматриваются наряду 
с прочими и вопросы автоматизации библио-
течных процессов. Существуют также много-
численные региональные конференции.
В изменениях тематики докладов, пред-
ставленных на конференциях, от года к году 
прослеживается история развития автомати-
зированных библиотечных систем и пробле-
матика, которая волновала их разработчиков. 
Некоторые вопросы долгие годы не теряют ак-
туальности. Например, еще на первой конфе-
ренции ECDL в 1997 г. был представлен доклад 
про семантические сети [2], а в наше время на 
эту тему проводится отдельная конференция. 
Некоторые темы, которые были «модными» 
еще несколько лет назад, в последние годы уже 
не обсуждают. Так, до 2015 г. на многих кон-
ференциях часто встречались выступления на 
тему интероперабельности информационных 
систем, однако после 2015 г. таких докладов 
практически не встречалось. Последние два 
года не рассматриваются вопросы организации 
мультимедийных коллекций, но это не означа-
ет, что данные направления больше никого не 
интересуют. В связи с развитием технологий 
наблюдается все более узкая специализация 
разработчиков, и им становятся интересны 
более специализированные конференции.
Показательными являются изменения в 
наименовании секций на конференции TPDL. 
Программный комитет отбирает из большого 
потока поступающих докладов наиболее ак-
туальные и формирует из них секции с при-
мерно одинаковым количеством выступлений, 
поэтому изменение состава секций за последние 
четыре года1 дает возможность сделать опре-
деленные выводы об изменениях актуальных 
тематик. Самая стабильная проблематика в 
последние годы — «Цифровые гуманитарные 
исследования» (Digital Humanities). В рамках 
этой темы авторы представляют доклады по ис-
следованию проблем общества с использовани-
ем современных методов. Отметим выступление 
Симона Готчалка (Simon Gottschalk) в соавтор-
стве с коллегами из трех европейских стран о 
стратегиях исследователей, анализирующих 
событийно-ориентированную многоязычную 
информацию [3]. В докладе рассматривалось 
отношение к референдуму по Brexit и выходу 
США из Парижского соглашения. Междисци-
плинарные исследовательские группы в тече-
ние недели проводили сводный анализ запи-
сей об этих событиях в Википедии на разных 
языках. В ходе этого мониторинга осуществля-
лось наблюдение за методами, используемы-
ми участниками, и результатами, которые они 
получили.
Другим постоянным направлением, обсуж-
даемым на TPDL, является проблема поиска ин-
формации. Среди докладов по индексированию 
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в 2018 г. можно отметить доклад Сусмиты Садху 
(Susmita Sadhu) и ее коллег из Индийского инсти-
тута технологий, посвященный семантическому 
анализу запросов. На основе анализа запросов к 
Национальной электронной библиотеке Индии 
был разработан алгоритм автоматической сег-
ментации и семантической аннотации длинных 
запросов [4]. Под семантической аннотацией в 
данном исследовании понимается отнесение от-
дельных сегментов к определенным полям мета-
данных, т. е. выделение в неструктурированном 
запросе потенциального автора, издателя и т. п.
Поиск информации в коллекциях важен 
и в контексте взаимодействия электронной 
библиотеки и пользователя, поэтому на тра-
диционной секции «Взаимодействие с пользо-
вателем» (User Interaction) обсуждалось, как, 
изучая поведение читателя, можно улучшить 
эффективность поиска. Так, Перти Ваккари 
(Pertti Vakkari) из Университета Тампере вме-
сте с немецкими коллегами рассказывал об 
исследовании, позволяющем повысить эффек-
тивность поиска информации для копирай-
теров на основе анализа используемого ими 
текста [5]. Это исследование было проведено 
на основе Webis Text Reuse Corpus (https://
webis.de/data/webis-trc-12.html). Отметим, что 
большое количество доступных для анализа 
текстов в последние годы предоставляет ис-
следователям новые возможности.
Задачи анализа текстов становятся все бо-
лее значимыми для разработчиков электрон-
ных библиотек. Теперь на конференциях по 
электронным библиотекам все чаще можно 
встретить доклады, которые ранее звучали 
только на специализированных конференци-
ях по информационному поиску. И некото-
рые традиционные секции, оставляя прежнее 
наименование, меняют суть рассматриваемых 
вопросов. Так, на секции «Метаданные» (Meta-
data) все меньше внимания уделяется форма-
там описания, а больше — методам индекси-
рования и обогащения метаданных различны-
ми лингвистическими способами. Например, 
французские ученые из Университета Лиона 
рассказали о своем успешном опыте обогаще-
ния ключевыми словами документов элек-
тронной библиотеки [6]. При поиске научных 
документов из новой области исследователь 
не всегда может угадать, какими терминами 
пользовались авторы нужного ему документа. 
В некоторой степени в обогащении запроса 
могут помочь словари синонимов. Однако, как 
выяснилось в результате описываемого экс-
перимента, еще на 11% успешнее проходит 
поиск по заранее обработанному массиву, в 
котором были проведены сравнение вектор-
ных представлений документов и взаимный 
обмен ключевыми словами для документов с 
совпадающими векторами. Похожие доклады 
встречались также и на конференции SWIB. 
Сотрудники Национальной библиотеки Фин-
ляндии делились опытом автоматического 
определения предметных рубрик из контро-
лируемого словаря на основе ассоциативного 
подхода к анализу текстов [7] и даже предло-
жили всем желающим проверить их подход на 
сайте (http://dev.annif.org/). 
Новые технологии позволяют ставить новые 
задачи перед электронными библиотеками и как 
следствие появляются новые секции на конфе-
ренциях. Хотя проблема устранения неодно-
значности в электронных каталогах существова-
ла и ранее, сейчас появились инструменты для 
ее решения. В 2018 г. на конференции TPDL на-
чала работать секция «Устранение неоднознач-
ности» (Entity Disambiguation). Из представ-
ленных на ней докладов необходимо обратить 
внимание на исследование Марселя Аккермана 
(Marcel R. Ackermann) [8], в рамках которого 
был проведен эксперимент по использованию 
методов машинного обучения для распознавания 
разных профилей авторов, имеющих одинако-
вые имена (омонимы), в DBLP (DataBase and 
Logic Programming bibliography site) — одной 
из крупнейших библиографических баз данных 
по компьютерным наукам. Для этого были сфор-
мированы векторные представления профилей 
2 млн авторов и проведено обучение на ручной 
выборке из 24 тыс. профилей.
Проблемы распознавания личности встают 
не только при анализе текста, но и при работе 
с большим количеством мультимедийных дан-
ных. В электронных библиотеках наряду с тек-
стовыми материалами уже скопилось огромное 
количество изображений и видеоматериалов 
об известных людях. Поэтому неудивительно, 
что исследователи из Университета Ганновера, 
известного достижениями в области работы с 
видеоматериалами, провели исследование воз-
можности автоматического определения извест-
ных личностей и связей между ними на основе 
сохраненного в Internet Archive массива ново-
стей, опубликованных на различных немецких 
сайтах. Доклад о результатах исследования [9] 
был представлен на секции «Извлечение инфор-
мации» (Information Extraction).
Интересная ситуация сложилась с сек-
циями, в названиях которых использовался 
термин «семантика». Последний раз это по-
нятие встречалось в 2016 году. Однако это не 
означает, что данная тематика потеряла свою 
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актуальность, напротив — за эти годы она 
только приобрела большую популярность: во 
многих исследованиях использовались семан-
тические методы — направление оказалось 
поделено между многими вышеописанными 
секциями. При наличии специализированных 
конференций и очень разноплановых докла-
дов, вероятно, сложно было выделить именно 
семантическую секцию, и, вероятно, именно 
поэтому периодически возникали довольно 
непривычные для TPDL направления. Так, в 
2017 г. были организованы секции «Анализ 
тональности текста» (Sentiment Analysis) и 
«Корпусы текстов» (Corpora). В целом внима-
ние разработчиков электронных библиотек к 
чисто техническим аспектам (инфраструктуре, 
ПО и т. п.) заметно сократилось.
Похожая ситуация сложилась и с терми-
ном Linked Open Data (LOD). Связанные данные 
используются во многих исследованиях, но до-
клады, посвященные развитию системы LOD, 
встречаются сейчас только на профильных кон-
ференциях. Библиотекари обсуждают приме-
нение LOD в рамках своей конкретной задачи. 
Несмотря на большое количество докладов про 
LOD, среди них очень мало работ посвящено ис-
пользованию данных. В основном докладчики 
рассказывают, как удачно им удалось что-то с 
чем-то связать и как опубликовать результаты 
своей деятельности для всеобщего блага. Но 
после такой публикации никто почему-то не ис-
следует статистику использования LOD. Конеч-
но, ее непросто собрать, но, судя по докладам, 
представленным на разных конференциях, ко-
личество использующих существенно меньше, 
чем публикующих. В связи с этим отметим ряд 
докладов на SWIB 2018, в которых описывался 
реальный опыт использования LOD. Прежде 
всего это голландский проект AdamLink (http://
data.adamlink.nl) [10], в котором удалось объ-
единить онтологии и провести трансформации 
данных, чтобы связать массивы информации 
о местах, персонах, предметах, организациях 
в данных архивов, музеев и библиотек в Ам-
стердаме (всего проект охватил 33 участника). 
Доклад про AdamLink был также представлен 
и на конференции ELAG 2018. Отметим еще 
несколько докладов об использовании LOD: Ма-
тиаса Вандермессена (Matthias Vandermaesen) 
из Музея искусств Антверпена об организации 
«датахаба» для сбора информации по искусству 
из различных источников [11] и Джейн Сти-
венсон (Jane Stevenson) об организации хаба 
архивных данных в Великобритании [12].
Важно отметить, что эта тема настолько 
актуальна, что на SWIB 2018 был проведен 
специальный семинар «От LOD к LOUD: делая 
данные используемыми» (From LOD to LOUD: 
making data usable). Дополнительное U рас-
шифровывается как «используемые» (usable). 
В качестве основных шагов, необходимых для 
превращения обычных LOD в «используемые», 
на семинаре предлагались следующие:
 • конвертировать RDF-данные в более по-
нятный JSON-LD-формат;
 • индексировать данные с помощью Elas-
ticsearch;
 • создавать веб-приложения для доступа 
к данным;
 • использовать для работы с данными уже 
имеющиеся инструменты (Kibana, OpenRefine) 
[13].
Трудно сказать, приведут ли эти шаги к 
эффективным результатам, но попробовать 
стоит.
Тема LOD анализируется и российскими 
специалистами, ее отражение можно найти в 
различных публикациях [14; 15].
В последние годы в научных репозитори-
ях и библиотеках появилась новая задача со-
хранения данных, полученных в результате 
исследований. Это могут быть приложения к 
статьям, содержащие экспериментальные дан-
ные, результаты опросов для статей по социо-
логии и т. п. Для решения этой задачи нужно 
использовать новые для библиотечной прак-
тики метаданные. Возможно, именно поэтому 
наполнение секции «Управление данными» 
(Data Management) на конференции TPDL ме-
няется с годами, и теперь в большей степени 
уделяется внимание хранению не полных тек-
стов, а исследовательских данных и методам 
их описания. Так, например, в докладе Клау-
са-Питера Кляса (Claus-Peter Klas) и Оливера 
Хопта (Oliver Hopt) рассматривались вопросы 
применения метаданных для описания резуль-
татов эмпирических исследований на основе 
стандарта Data Documentation Initiative (DDI) 
[16]. Данный стандарт существует с 2000 г., 
он не очень широко используется, скорее всего 
потому, что до сих пор не было создано про-
граммной инфраструктуры для его примене-
ния. Можно надеяться, что разработанная в 
Институте социальных наук им. Лейбница 
(Leibniz Institute for the Social Sciences) ар-
хитектура DDI-FlatDB позволит расширить 
область применения DDI.
Анализируя данные, хранящиеся в библио-
теках, следует отметить, что в последнее время 
большое внимание уделяется вовлечению их 
в инфраструктуру, обеспечивающую прове-
дение научных исследований, и, в частности, 
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в виртуальную исследовательскую среду. На 
конференции SWIB в 2018 г. отдельная секция 
была посвящена развитию инфраструктуры 
для научной работы. На заседании этой секции 
обсуждались вопросы применения LOD для 
научных порталов, использования технологий 
Wikidata для сохранения информации о ПО, 
использовавшемся в проведенных исследова-
ниях, и многие другие вопросы. Особо обра-
тим внимание на сообщение Мартина Шульца 
(Martin Scholz) из Библиотеки Университе-
та Эрлангена — Нюрнберга о портале WissKI 
(http://wiss-ki.eu/), посредством которого ор-
ганизована виртуальная инфраструктура для 
коммуникации немецких ученых [17]. На этом 
портале собираются данные из многих немец-
ких коллекций (в основном гуманитарных) в 
виде RDF-триплетов и к ним предоставляется 
доступ по разным каналам (OAI-PMH, SRU в 
MARCxml, REST-API и т. п.). На основе собран-
ных данных происходит визуализация уста-
новленных связей в виде таблиц и графов, т. е. 
получается национальная электронная биб-
лиотека для ученых. Подобную работу прово-
дят и в Италии. В докладе Мишеля Касалини 
(Michele Casalini) было рассказано о проекте 
SHARE-VDE, в рамках которого создается ин-
фраструктура для использования библиотеч-
ных данных, которые обогащаются норматив-
ной информацией, связями с другими ресур-
сами, конвертируются в модель BIBFRAME и 
публикуются в виде LOD [18].
Секция «Ресурсы» (Resources) тоже при не-
изменном названии получила новое содержа-
ние. Большинство докладов было посвящено не 
описанию ресурсов, как было ранее, а оценке их 
использования. Общее увлечение наукометрией, 
особенно в последние годы, не обошло стороной 
и программистское сообщество в библиотеках. 
Свидетельством является исследование ученых, 
посвященное установлению корреляции между 
экспертной оценкой научных работ и их оценкой 
по библиометрическим показателям [19]. Вопрос 
действительно актуальный для всего научного 
сообщества. В последние годы во многих сред-
ствах массовой информации появились критика 
всеобщего увлечения библиометрическими по-
казателями. В представленном докладе дела-
ется вывод, что при оценке отдельных статей 
может наблюдаться низкая корреляция между 
экспертной оценкой научных работ и их оцен-
кой по библиометрическим показателям, но при 
оценке публикационной деятельности ученых 
на институциональном уровне наблюдается вы-
сокая корреляция, и она тем выше, чем выше 
уровень цитирования.
Большое количество доступных, хорошо 
структурированных метаданных научных ста-
тей и докладов на конференциях способствова-
ло исследованиям различных аспектов науч-
ных коммуникаций. Вот уже два года на кон-
ференции TPDL организуется секция «Научные 
коммуникации» (Scholarly Communication). 
В 2018 г. на этой секции немецкими учеными 
было представлено исследование метаданных 
научных мероприятий (конференций, симпо-
зиумов, семинаров и т. п.), событий в области 
информатики, физики, техники и математи-
ки [20]. В исследовании рассматривались раз-
личные методы оценки успешности этих ме-
роприятий на основе открытых метаданных о 
конференциях. Были предложены методы как 
похожие на библиометрическую оценку жур-
налов, так и специфические (непрерывность, 
географическое и временное распределение 
и т. п.). Кроме организации коммуникаций уче-
ных, перед библиотеками стоит другая важная 
задача — организовать коммуникацию библио-
теки с сообществом волонтеров, готовых помочь 
в создании электронных ресурсов. Не случайно 
на конференции SWIB 2018 одним из ключевых 
докладчиков была Миа Райдж (Mia Ridge) — 
куратор цифровых коллекций Британской 
библиотеки, которая максимально подробно 
рассказала про основные принципы организа-
ции краудсорсинга и тех задачах (добавление 
метаданных, исправление автоматически рас-
познанного текста и др.), которые могут быть 
решены этим методом [21].
Несмотря на то, что в данном обзоре рас-
сматриваются выступления на четырех основ-
ных конференциях, «программистские» темы 
звучат и на других мероприятиях. Например, 
на Code4Lib в 2018 г., как и в прошлые годы, 
участники обсуждали вполне конкретные тех-
нические вопросы, актуальные для библиотек. 
Перед конференцией были проведены семина-
ры на разные темы от интеграции открытого 
ПО для дискавери-систем с Summon and Alma 
до внедрения OpenRefine. На самой конферен-
ции тоже можно было встретить весьма разно-
плановые сообщения. Рассматривались вопро-
сы применения JIRA для администрирования 
рабочего процесса управления архивом, авто-
матизации составления примечаний в процессе 
обслуживания в ПО Voyager и много других 
важных для практических работников вопро-
сов. Единственный доклад, посвященный LOD 
[22], также отличался своей практичностью и 
обилием примеров запросов на Sparql. Среди 
прочих докладов можно выделить сообщение, 
посвященное стратегии восстановления дан-
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ных с 5-дюймовых дискет. Многие современ-
ные пользователи уже не помнят про такой 
носитель информации, а ведь в фондах хранят-
ся книги с приложениями на этих дискетах, и 
мало кто задумывается о том, что большинство 
из них, возможно, и не прочитается сейчас, 
даже если найдется соответствующий диско-
вод. Одним из самых многообещающих докла-
дов была очередная презентация успехов в раз-
работке FOLIO (https://www.folio.org/) [23]. 
Про эту инициативу представители компании 
EBSCO, поддерживающей данную разработку, 
рассказывают на разных профессиональных 
мероприятиях. Проект открытого ПО, созда-
ваемый совместно библиотекарями, разработ-
чиками и вендорами, уже выпустил первый 
релиз 25 января 2019 г. и по заявленным це-
лям и предусмотренным функциям, действи-
тельно, может быть удачным решением. Но 
пока по представленной демонстрационной 
версии трудно сказать что-то определенное. 
Закончим описание Code4Lib самым важным, 
на наш взгляд, призывом, прозвучавшим в 
докладе Джоша Вейцмана (Josh Weisman): 
«Соблюдать стандарты и не изобретать колесо 
заново» [24]. В нем он вспомнил многие библи-
отечные стандарты и вновь вернулся к теме 
интероперабельности, давно, как мы ранее за-
метили, не обсуждавшейся на конференциях 
по электронным библиотекам. И он прав: при 
всем обилии разработок и разработчиков толь-
ко соблюдение стандартов поможет построить 
общее цифровое библиотечное пространство.
Примечание
1  Рассматривается четыре года, потому что в 
2014 г. конференция TPDL проводилась со-
вместно с Joint Conference on Digital Libraries. 
Программный комитет, методы отбора до-
кладов и соответственно их тематика были 
несколько отличны от обычных для TPDL.
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